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НАЦИОНАЛЬНО-ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АВТОНОМИЗМ  
В ПРОГРАММНЫХ УСТАНОВКАХ И ТАКТИКЕ  
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ РОССИИ И БЕЛАРУСИ  
(НАЧАЛО ХХ В. – ОКТЯБРЬ 1917 Г.) 
Национально-персональный автономизм к началу ХХ в. в Рос-
сии был представлен в двух теоретических вариантах: 1) националь-
но-экстерриториальной автономии, включавшей в себя самые широ-
кие политические, экономические, социальные права для этносов, в т. 
ч. и для национальных меньшинств; 2) культурно-национальной авто-
номии, предполагавшей предоставление прав нациям и их союзам в 
вопросах культуры. Эти варианты несли в себе определенные проти-
воречия. С одной стороны, действительно наблюдались попытки «раз-
городить» нации между собой, обособить их, несмотря на интеграци-
онные процессы. С другой, -- эти программы имели, безусловно, де-
мократическое содержание, поскольку были направлены против су-
ществовавших реакционных самодержавных порядков.До 1917 г. 
большевики видели в национально-персональной автономии (при 
этом они ее отождествляли с культурно-национальной) лишь прояв-
ления «буржуазного национализма»[1].  
Победа Февральской революции, провозглашение демократиче-
ских свобод создали, казалось, необходимые условия для решения 
межнациональных проблем. Многие партии вновь обратились к идеям 
национально-персональногоавтономизма.Во взглядах кадетов наблю-
дались характерные тенденции «укороченного» культурного автоно-
мизма. Эсеры и национальные социалистические партии (украинские 
эсеры, Белорусская социалистическая громада, грузинские социали-
сты-федералисты и др.), проявляя определенные колебания в идеях 
независимости и территориальных автономиях, были солидарны в 
поддержке более широкого национально-персонального автономизма 
[2]. Однако Временное правительство оставалось глухим к просьбам и 
требованиям общероссийских и национальных социалистов по нацио-
нальному вопросу. Нерешительность и даже отказы Временного пра-
вительства решать главные проблемы Российского государства уси-
ливали недовольство народов, углубляли общенациональный кризис, 
что обусловило неизбежность и закономерность Октябрьской рево-
люции. 
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